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表１：対象乳幼児の年齢と性別    （単位：人）
 男子 女子 無回答 合計
0～1歳 18 29 1 48
2歳 11 13 1 25
3歳 80 70 2 152
4歳 182 173 4 359
5歳 86 79 0 165
6歳 56 62 1 119
無回答 0 2 18 20




























児の年齢と関連し ｢ほとんど毎日｣ あるいは ｢たまにある｣
と答える親は全体の35.4%で約３人に１人の割合であるが､
子どもの年齢が上がるに従って減少していた (図２)｡
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図2：記入者の分断睡眠   P = 0.002 
（３）対象児の睡眠について







































図3：対象児の睡眠の規則性    P = 0.007
乳幼児の就寝時刻をみると、平日では の子ども
図3：対象児の睡眠の規則性 P = 0.007










































































～２１時 ～２１時半 ～２２時 ～２２時半


























































～２１時 ～２１時半 ～２２時 ～２２時半








図5：対象児の休日前夜の就寝時刻 P = 0.071
乳幼児の寝るきっかけは、全体で「家の人にもう寝な
図4：対象児の平日の就寝時刻 P = .000





























































































図7：対象児が寝つくまでの時間  P = 0.000
図6：対象児の眠たくなる時刻 0.03
























































朝からのあくびは全体で ｢ほとんどない｣､ ｢全くない｣ は
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図14：対象児の熟眠感 P = 0. 0
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